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XX	 a.	 septintajame–aštuntajame	 dešimt-
metyje	Vokietijoje	pradėjo	formuotis	nauja	is-
toriografinė	 socialinės	 istorijos	mokykla,	 kuri	
Naujausiųjų	 laikų	 istorijos	 tyrimuose	 siejama	
su	šios	mokyklos	praktikais	ir	teoretikais	Han-
su	Ulrichu	Wehleriu	 ir	 Jürgenu	Kocka,	 pasak	









1  Hayden White, Content of the Form. Narrative 
Discourse and Historical Representation,	 Baltimore	
and	London:	The	Johns	Hopkins	University	Press,	1987,	
p.	ix–xi.
2  Jürgen	 Kocka,	 Sozialgeschichte. Begriff-Ent-
wicklung-Probleme,	Göttingen:	Vandenhoeck	und	Rup-
Lietuvos	istorikų	ceche,	ypač	kalbant	apie	
Naujausiųjų	 laikų	 istoriją,	 kartkartėmis	 vis	
pasigirsta	 minčių	 apie	 diplomatijos	 ir	 politi-
kos	 istorijos	 perteklių	 ir	 nepakankamą	 dėme-
sį	 socialinei	 istorijai.	 Tačiau	 visi	 gerai	 žino,	
kad	naujų	 dirvonų	plėšimas	 (ne	 tik	 tiesiogine	
šių	 žodžių	 reikšme)	 –	 sunkus,	 varginantis	 ir	
rizikingas	 (nežinia,	 ar	 kada	 atsipirks)	 darbas.	
Su	 Viduramžių	 istorija	 kiek	 giliau	 susipaži-
nęs	 skaitytojas	 žino,	 kad	 būta	 tokio	 išskirti-
nio	valdų	suteikimo	reiškinio,	kai	naujakurys	
„pasodinamas“	ant žalios šaknies (на сыромъ 







grafijoje.	 2014	 m.	 rugsėjo	 19	 d.	 Vilniaus	 uni-
versiteto	Istorijos	fakultete	 įvyko	vienas	 iš	 tokių	
„dirvonų	plėšimo“	epizodų	–	Norberto	Černiaus-
ko	(naujakurio)	disertacijos	Nedarbas Lietuvoje 
1918–1940 metais (žalios šaknies)	gynimas.
Norbertas	 Černiauskas	 disertacijos	 prista-
tymą	 pradėjo	 nuo	 ekskurso	 į	 XX	 a.	 pradžios	
recht,	1986,	p.	77–82;	Lutz	Raphael, Geschichtswissen-
schaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, 




Zikaras)	 kasdienio	 gyvenimo	 refleksijas	 bei	
pirmuosius	 jų	bandymus	užčiuopti	 savojo	 lai-
ko	 socialines	 problemas,	 taip	 tarsi	 leisdamas	
suprasti,	kad	meno	žmogus	yra	bene	 jautriau-
sias	socialinės	tikrovės	barometras.	Formuluo-
damas	 problemą,	 disertantas	 aiškino,	 kad	 ne-
darbas	 to	 laiko	visuomenėje	 tam	tikra	prasme	
buvo	jos	modernėjimo	apraiška,	ir	tam,	kad	jis	
atsirastų,	turėjo	susidaryti	konkrečios	sąlygos.	
Pristatydamas	 nedarbo	 tarpukario	 Lietuvoje	
problemos	 sprendimo	 strategiją,	 Černiauskas	
išskyrė	 tris	 pagrindinius	 disertacijos	 pjūvius:	
visuomenės	 (struktūra,	 organizacijos),	 valsty-
bės	 (teisinė	bazė,	 socialinė	politika),	 individo	
(kasdienybė,	lytis,	amžius).
Darbo	 vadovas	 Zenonas	 Butkus,	 gavęs	
galimybę	 tarti	 žodį,	 pabrėžė,	 kad	 disertacijos	
autorius	buvo	valingas,	susidūręs	su	iškilusiais	
sunkumais	(kolonizatoriaus	bėdos),	o jei kas ir 




Vaičenonis	 (VDU).	 Disertacijos	 oponentais	
pabūti	garbė	teko	Algiui	Povilui	Kasperavičiui	




nentą	 Kasperavičių.	 Šis	 pabrėžė	 disertacijoje	
panaudotos	grožinės	literatūros	kūrinių,	be	kurių	
negalima	būtų	suvokti	XIX	a.	vidurio	Anglijos	
visuomenės	 (Charlesas	 Dickensas,	 Williamas	 
M.	 Thackeray’us),	 svarbą	 ir	 novatoriškumą.	
Pasak	oponento,	Černiausko	darbe	dėmesį	pa-
traukia	 nuolatinis	 aptariamo	 laiko	 kultūrinės	
medžiagos	(proza,	poezija)	ir	faktinių	duome-
nų	 derinimas.	Reaguodamas	 į	Kasperavičiaus	
atsiliepimą	 ir	 pateiktas	 pastabas,	 Černiauskas	
aiškino,	kad	dabar	komiškai	atrodo	Seimo	ban-
dymai	 tarpukariu	 uždrausti	 nedarbą	 (?)	 ir	 tik	






ja dvi problemos: šaltinių arba per daug, arba 
per mažai	(ši	problema	neabejotinai	verta	atski-
ro	teksto).	Plėtodamas	mintį	toliau,	oponentas	
pateikė	 disertantui	 keletą	 pasiūlymų	 ateičiai.	
Pirmas	jų	–	pasidomėti	Šiaulių	miesto	archyve	
saugoma	 tarpukario	Lietuvos	šaltinių	medžia-











dangi	 šis	 kaip	 ir	 daugelis	 kitų	 tekstų	 rašomas	




Norkaus,	 kad	 pastarajam	 reikėjo	 suteikti	 žodį	
paskutiniam.	Taigi	–	Norkus	leidžiasi	į	apačią,	
o	visą	kita	lieka	taip,	kaip viskas buvo iš tikrųjų.
Skirius	Černiausko	darbą	apie	nedarbą	api-
būdino	kaip	 išskirtinai	vaizdingą.	Tarybos	na-
rys,	 pasigedęs	 visa	 apibendrinančios	 lentelės,	
kurioje	galėtų	būti	matoma	nedarbo	dinamika	
aptariamuoju	metu,	 kaip	 ypač	 svarbų	 ir	 bene	
pirmą	 kartą	 istoriografijoje	 aptinkamą	 dalyką	
įvardijo	 bedarbio	 socialinio	 portreto	 pateiki-
mą.	Bene	įsimintiniausia,	ką	akcentavo	profe-
sorius,	buvo	1	114	(1	115!)	išnašų,	liudijančių	





taip	 pat	 pasigedo	 gausiai	 disertacijoje	 cituotų	
literatūros	kūrinių,	jų	ištraukų,	sukūrimo	metų.
Nedarbo	kaip	modernėjančios	visuomenės	
ženklo	 interpretaciją	 Streikus	 įvertino	 teigia-
mai,	 tačiau	 iš	 trijų	 disertanto	 išskirtų	 pjūvių	
šalia	 valstybės	 ir	 individo,	 tarybos	 nario	ma-
nymu,	trūko	dėmesio	visuomenei.	Čia	Streikus	




tinio	 lauko	 pokyčio	 ir	 jo	 siejimas	 su	 nedarbo	
kaip	socialinės	problemos	radimusi.
Pats	 sau	 žodį	 turėjęs	 suteikti	 disertacijos	
gynimo	 tarybos	 pirmininkas	 Kaubrys,	 dary-
damas	 aliuziją	 į	 tarpukario	 Lietuvos	 vieną	
ministerių	 posėdį,	 kuriame	buvo	 sprendžiama	




pastabą.	Viena	 jų	 –	 darbe	 pasigesta	 aiškesnės	








(naujakurys	 kolonizatorius)	 pasirinko	 sun-




sakydamas,	 kad	Norkaus	 tikslas	 nėra	mokyti,	
kaip	 reikia	 rašyti	 istoriją	 (žinoma,	 pasigirsta	





mus	horizontus	(zoom in vs zoom out).	Norkus	
pažymėjo,	 kad	 aptariama	 disertacija	 pavyko	
kaip	 novatoriškas	 lietuviškame	 kontekste	 so-
ciokultūrinės	 istorijos	darbas,	kuriame	puikiai	
ištirta,	kaip	nedarbas,	jo	problema	buvo	socia-




vertus,	 sociologas	 teigė,	 kad	 darbo	 negalima	
laikyti	 visiškai	 pavykusiu	 tiek,	 kiek	 jame	 ke-
liamas	dar	 ir	 kitas	baisiai ambicingas tikslas,	
suponuojantis	ekonominę,	politinę	ekonominę	







politinių	 ir	 administracinių	 sprendimų	 kovo-

















Socialinės	 istorijos	 tyrimuose	yra	 svarsto-
mos	 bent	 kelios	 pagrindinės	 tyrimo	 strategi-
jos	 ir	 sampratos3.	Nebūtina	 jas	 taikyti,	 tačiau	
3 Christopher	Lloyd,	„The	Methodologies	of	So-
cial	History:	A	Critical	 Survey	 and	Defense	 of	 Struc-
turism“,	 in:	History and Theory,	 1991,	 vol.	 30,	 no.	 2,	 
p.	180–219.
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tui	Černiauskui	 lengvai	 nepasidavė,	 tačiau	 jo	
vaizduotė	 įveikė	sunkią	užduotį	 ir	 tarpusavy-
je	suliejo	 tikrovės	properšas.	Laukinės	žemės	
plotai	 sunkiai	 aprėpiami.	Darbą	 apsunkino	 ir	
demoralizuojančios	sąlygos:	aplink	plytinčios	
žemės	 įdirbtos,	 o	 jų	 savininkai	 jau	 raško	 sa-
vojo	 darbo	 vaisius.	 Pamokas	 reikia	 išmokti,	
o	ypač	tas,	kurių	metu	siūlomi	aiškūs	proble-
mų	 sprendimo	būdai	 (istorika	 istoriografijai).	
Sėk	mės	garantas	tėra	tik	nuoseklus	kryptingas	
darbas	 ir,	 kas	 svarbiausia,	naujų	 technologijų	
taikymas	 ir	 kitų	 patirčių	 įsisąmoninimas,	 ku-
rie	turėtų	tapti	pagrindu	įsitvirtinant	savajame	
alode	ir	plėtros	sąlyga	judant	link	niekieno	že-
mės,	kurios,	vidinės	kolonizacijos	sąlygomis,	
vis	mąžta.
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